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                      VIIKIN TIEDEKIRJASTO KEHITTÄMÄÄN TIETEELLISIÄ HAKUPALVELUJA 
Tiina Äärilä 
 
Eurooppalainen tieteen hakupalvelu 
 
Virtuaalikirjasto (http://www.jyu.fi/library/virtuaalikirjasto/), suomalainen 
Internet-aihehakemisto, osallistuu vuoden 2000 alussa käynnistyneeseen 
Renardus-hankkeeseen (aikaisemmin kutsumanimellä Reynard). Siinä 
rakennetaan eurooppalaisen tiedeyhteisön käyttöön kansalliset aihehakemistot 
kokoavaa tiedonhakupalvelua (Academic Subject Gateway Service Europe 
(http://www.renardus.org/). Näin edistetään laadukkaan tietoaineiston 
löytymistä Internetistä sekä hyödynnetään asiantuntemusta ja työnjakoa 
osallistujien kesken. Hankkeen kesto on kaksi ja puoli vuotta ja siinä on 
mukana 12 organisaatiota 7 maasta. Hankkeen pääkoordinaattori on 
Alankomaiden kuninkaallinen kirjasto (Koninklijke Bibliotheek). Reynard kuuluu 




Jyväskylän yliopiston kirjasto ja Viikin tiedekirjasto osallistuvat 
Virtuaalikirjastoprojektista Renardukseen  ja saavat tähän rahoitusta EU:lta. 
Jyväskylän yliopiston kirjasto johtaa mm. palvelun pilottiversion evaluointia. 
Viikin tiedekirjaston intressien kohteena ovat palvelun monikielisyyteen 
liittyvät kysymykset. Kolmas suomalainen osallistujaorganisaatio on CSC - 
Tieteellinen laskenta Oy, joka keskittyy projektissa rakennettavan 
pilottijärjestelmän toiminnalliseen ja tekniseen määrittelyyn. 
 
 
Suomen virtuaalikirjasto kehittyy 
 
Virtuaalikirjaston hakuominaisuudet ovat parantuneet vuoden vaihteessa. 
Palvelun etusivulta voi tehdä sanahakuja, jotka ovat ulottuvat yhtäaikaa 
suureen osaan Virtuaalikirjaston yli 50 aihealueesta. Hajautettua hakua 
tietokantojen välillä on kehitetty Oulun yliopiston kirjaston koordinoimana 
kehityshankkeena. Hajautetun haun piiriin kuuluvat palvelun kotimaisten 
tietokantojen lisäksi yhteispohjoismainen NOVAGate-aihehakemisto ja 
ruotsalainen tekniikan alan EELS. Hajautetun haun piirissä on yhteensä n. 
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